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RINGKASAN 
Nur Amalina. H0812133. 2016. “Studi Kelayakan Usaha Brem di 
Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Dibimbing oleh Dr. 
Ir. Kusnandar, M.Si dan Mei Tri Sundari, SP., M.Si. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Keberadaan industri pangan dan pengolahan dapat meningkatkan 
pendapatan daerah dan juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat 
mengurangi jumlah pengangguran. Industri pangan dan pengolahan brem di 
Kabupaten Madiun perlu dianalisis kelayakannya untuk melihat perkembangan 
dan tingkat keberhasilan usaha brem di masa yang akan datang. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha brem di Desa Kaliabu Kecamatan 
Mejayan Kabupaten Madiun. Aspek-aspek kelayakan yang diteliti meliputi aspek 
pasar dan pemasaran, teknologi dan proses produksi, bahan baku, dan finansial. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan 
menggunakan teknik survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive (sengaja) yaitu di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten 
Madiun. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden yang 
merupakan pengusaha brem dan teknik pengambilan responden dilakukan dengan 
cara simple random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, pencatatan, 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis biaya, penerimaan, dan 
keuntungan, sedangkan analisis finansial menggunakan NPV, B/C Ratio, IRR, 
Payback Period, BEP, dan Switching Value 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan dari segi 
aspek pasar dan pemasaran, aspek teknologi dan proses produksi, aspek bahan 
baku, dan aspek finansial. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, kelayakan 
usaha ini dapat dilihat melalui tersedianya peluang pasar bagi produk brem, 
terdapat permintaan dari konsumen, dan penawaran dari produsen. Dari aspek 
teknologi dan proses produksi, kelayakan usaha dapat dilihat dari ketersediaan alat 
dan mesin untuk melakukan proses produksi brem, terdapat lokasi yang sesuai 
untuk usaha, dan proses produksi brem yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja 
usaha brem. Sedangkan dari aspek bahan baku, kelayakan usaha brem dapat 
dilihat dari kontinuitas ketersediaan bahan baku ketan yang menjadi bahan baku 
utama untuk produksi brem.  Analisis aspek finansial menunjukkan nilai NPV 
sebesar Rp. 150.759.948,12, nilai Gross B/C sebesar 1,31 nilai Net B/C sebesar 
1,96 dan nilai IRR sebesar 26,10%. Payback Periode atau jangka waktu 
pengembalian investasi yaitu 3 tahun dengan nilai BEP sebesar 42.085 unit brem 
ukuran kotak besar atau 84.170 unit brem ukuran kotak kecil. Analisis switching 
value menunjukkan perubahan kelayakan pada angka 12,91% untuk kenaikan 
biaya dan 16,27% untuk penurunan pendapatan. Saran yang dapat diberikan untuk 
usaha brem yaitu menambah cabang usaha dan memperluas wilayah pemasaran. 
Usaha brem ini memberikan peluang besar bagi para kelompok pengusaha dan 
investor untuk melakukan investasi pada usaha brem 
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SUMMARY 
Nur Amalina. H0812133. 2016. "Feasibility Study of Brem in Kaliabu 
Village Mejayan Sub District Madiun". Guided by Dr. Ir. Kusnandar, M.Si and 
Mei Tri Sundari, SP., M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University  
Surakarta. 
The existence of the food industry and processing can generate income 
and also able to absorb the labor force so as to reduce the number of unemployed. 
Food industry and processing brem in Madiun need to be analyzed for feasibility 
to see the development and the success rate of business Brem in the future. This 
study aims to analyze the feasibility brem in Kaliabu Village Mejayan Sub 
District of Madiun. Feasibility aspects examined included aspects of the market 
and marketing, technology and production processes, raw materials, and financial. 
The basic method of this research is descriptive analysis using survey 
techniques. Location research done purposively (intentionally) that is in the 
Kaliabu Village Mejayan Sub District of Madiun. The number of samples in this 
study were 30 respondents who are entrepreneurs Brem and retrieval techniques 
of respondents is done by simple random sampling. The data used are primary and 
secondary data. Data collected observations, interviews, records and 
documentation. Analysis of data using analysis of cost, revenue, and profits, while 
the financial analysis using NPV, B / C ratio, IRR, Payback Period, BEP, and 
Switching Value.  
The results showed that the business viable in terms of market and 
marketing aspects, aspects of the technology and production processes, aspects of 
raw materials, and financial aspects. Based on market and marketing aspects, the 
feasibility of this effort can be seen through the availability of appropriate types of 
markets for products Brem, there is a demand from consumers, and offers from 
producers. From the aspect of technology and production processes, business 
feasibility can be seen from the availability of tools and machines to do the 
production process Brem, there is an appropriate location for business and 
production processes that can be run by labor effort. Meanwhile, from the aspect 
of raw materials, the feasibility of Brem can be seen from the continuity of 
availability of raw materials glutinous that become the main raw material for the 
production of Brem. The analysis shows the financial aspect NPV value of Rp. 
150.759.948,12, value Gross B / C of 1,31 value Net B / C of 1,96 and the value 
of IRR 26,10%. The payback period or return on investment period is 3 years with 
a value of BEP Brem are 42.085 units large box size or 84.170 units brem small 
box size. Analysis of the feasibility of switching value shows the change in 
number to 12,91% increase in costs and 16,27% for the decline in revenue. 
Advice can be given to businesses that add Brem business branches and expand 
its marketing territory. Brem effort is a tremendous opportunity for the group of 
businessmen and investors to invest in venture brem 
